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робіт з виявлення та розвитку обдарованих учнів на всіх етапах навчання, від до-
шкільного дитинства, до досягнення рівнів середньої та професійної освіти 
[2,с.381]. 
Робота вчителя з обдарованими дітьми та молоддю, що включає первинну 
ідентифікацію, вибір форм навчання, розробку навчальних програм, їх оцінку та 
індивідуалізацію – це складний, динамічний, безперервний процес. Він вимагає 
від адміністрації та педагогів, передусім, хороших знань у галузі психології та пе-
дагогіці обдарованості, співпраці з психологами, вчителями та адміністрацією ін-
ших освітніх установ, батьками. Від вчителя потрібне постійне поповнення знань, 
вдосконалення майстерності, гнучкість, вміння відмовитися навіть від творчої 
знахідки, якщо в даній ситуації вона «працює» неефективно.  
Наведемо список вимог до вчителя, котрий працює з обдарованими учнями: 
доброзичливість і чуйність; знати, відчувати потреби та інтереси школярів, роз-
биратися в психологічних особливостях обдарованих учнів; наявність позитив-
ного педагогічного досвіду роботи; мати високий рівень інтелектуального розви-
тку; мати широке коло інтересів і вмінь; бажано мати крім педагогічної, ще якусь 
освіту; мати живий і активний характер, бути оптимістом і життєлюбом, мати по-
чуття гумору, але без схильності до сарказму; володіти хорошим здоров'ям і жит-
тєстійкістю; мати творчі можливості, проявляти гнучкість, бути готовим до пере-
гляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення; мати спеціальну, по закін-
ченню ЗВО, підготовку по роботі з обдарованими учнями і бути готовим до пода-
льшого придбання знань [2,с.385]. 
Педагогічна підтримка – це допомога учню у подоланні труднощів і розвитку 
потреби в успішності самостійних дій з опорою на наявні у нього реальні і поте-
нційні можливості і здібності. Вона являє собою процес створення педагогом 
умов для того, щоб учень в тій чи іншій навчальній чи життєвій ситуації зміг сві-
домо і самостійно здійснити адекватний вибір поведінки або джерел інформації, 
що не суперечить ні його особистісно- значущим цінностям, ні культурним тра-
диціям; міг самостійно діяти згідно ситуації вибору навіть при зустрічі з яким-
небудь ускладненням. Педагогічна підтримка обдарованого учня – це комплекс 
соціально - педагогічних заходів, спрямованих на індивідуальну психолого-педа-
гогічну корекцію особистості, на оптимізацію процесу його навчання, на оздоро-
влення умов сімейного виховання, а також, якщо це необхідно, на відновлення 
його соціального статусу в колективі однолітків. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЇ СТУДЕНТАМИ 2 КУРСУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 
 
Дистанційне навчання – це освітній процес при відсутності безпосереднього 
контакту викладача та студентів. Тому, розробка електронних курсів повинна до-
тримуватися певних методологічних вимог з передбаченою можливістю для пря-
мого зворотнього зв'язку, діалогу з аудиторією. Слід також враховувати час на під-
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готовку навчального матеріалу та проведення самого навчання викладачем, органі-
зацію студентів та психологічні особливості роботи у web-середовищі [3]. Перші 
кроки показали, що дистанційне навчання у викладанні біохімії, особливо в неспо-
діваній і стресовій ситуації карантину, проте, виявилося досить ефективним. У най-
коротші терміни вдалося створити ефективну систему комунікації із студентами, з 
використанням доступних IT-технологій – Сlassroom [2], Moоdle [1], Zoom-конфе-
ренцій, що дозволило не лише забезпечити студентів учбовими матеріалами, але й 
створити умови для обговорювання теоретичних питань, засвоїти засоби контролю 
успішності. У студентів з’явилася можливість вільно планувати та ефективно вико-
ристовувати свій час, застосовуючи не тільки традиційні підручники, але й Internet-
ресурси, швидко встановлювати контакти з викладачами. 
Слід зазначити, що необхідність представити письмові відповіді на теорети-
чні питання кожної теми спонукала навіть не дуже старанних студентів до регу-
лярної праці, що суттєво покращило загальні результати тестового контролю всіх 
рівнів. Крім того, чітко проявилася індивідуальність кожного студента у здатності 
розкрити суть питань. Деякі роботи просто вражали своєю зрілістю, умінням 
знайти зв’язки із суміжними ланками метаболізму, розумінням клінічних наслід-
ків молекулярних порушень. На жаль, для деяких студентів були труднощі із са-
моорганізацією роботи, своєчасним виконанням завдань, особливо на початку пе-
реходу на дистанційне навчання. Окрім того, відсутність звичної опіки викладача, 
його пояснень, узагальнень, різних способів зацікавлення, живого слова створю-
вала певні проблеми саме для таких студентів. Проте, дистанційне навчання як 
форма освітнього процесу має дуже великі перспективи, особливо в умовах пан-
демії і не тільки. Створення відеолекцій, проектів, онлайн-конференцій з викори-
станням систем Zoom, Skype безумовно суттєво розширює можливості студентів 
з різним рівнем початкової підготовки до успішного оволодіння предметом. 
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ОЦІНКА ДОСТУПНОСТІ ТА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЯКІСТЮ 
ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ  
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ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ» 
 
Метою дослідження було проаналізувати доступність та задоволеність якістю 
дистанційним навчанням на кафедрі внутрішньої медицини 3 Державного закладу 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
серед іноземних студентів-медиків VI курсу під час карантину, зумовленого пан-
демією COVID 19.  
Дистанційне навчання на кафедрі проводилося шляхом щоденного 
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